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Notes del Congrés 
Miraré de contar un poc per damunt les coses que van 
' passar i es digueren el dia 1 al local de l'AISS. 
Després de constituida la mesa van començar la tasca 
els ponents de I'Alternativa Educativa assenyalant el tres 
punt» " for ts" de la ponencia: Ensenyança en català de la 
cultura de les Illes, cos únic d'ensenyants i escola al servei 
del poble. 
El debat sobre l'Alternativa Educativa va ésser molt 
llarg, tot el mat í , i un poc del capvespre (hi havia moltes 
esmenes). , 
Ressenyaré només les esmenes a articles més conflic-
tius. Una esmena sobre Dedicació exclusiva va crear un 
"impasse" per gran ^nombre d'abstencions, es va haver de 
cercar una fórmula de compromís per sortir—ne. 
Quan es va arribar a les esmenes del col.legi de Son 
Moix hi va haver de tot i molt . Debades, perquè com vam 
veure a, les votacions, la majoria dels congressistes, gairebé 
tots, tenien les idees prou aclarides sobre el significat d'es-
cola pública 'escola al servei del poble). 
Llevat d'una esmena que feia referència als drets adqui-
rits pels treballadors de ensenyança privada, totes les altres 
.esmenes del col.legi de Son Moix foren rebutjades majori-
tàriament. 
Després d'esser aprovada l'Alternativa Educativa es va 
començar amb l'Alternativa Sindical, que va tenir un debat 
molt interessant i polèmic sobre la doble afiliació. 
Un cop aprovada l'Alternativa Sindical vàrem comen-
çar amb el? Estatuts i el Reglament Intern. 
Molt llarg i feixug es va fer el debat, i no gaire interes-
sant, la gent ja estava molt cansada. 
S'aprovaren també quan ja arribaven els afiliats per a la 
Assemblea final. S'aprovaren globalment i sense debat els 
estatuts de federació amb el sindicat de Mestres de Menor-
ca. 
Ja dins l'assemblea es va votar la nova executiva, amb vot 
nominal i secret. Mentres es feia el recompte de vots arriba-
ren, just a punt, el Delegat del MEC, l'Inspector Jefe i el 
Conseller d'Educació, just a punt per sentir les conclussions 
del Congrés i les adhesions que Sindicats Partits polítics i 
associacions de vei'ns feien al nostre Congrés. Amb aquestes 
intervencions em vaig emocionar, fotre! Estàvem cansats 
apallissats i aplaudien com a bojos. Ens veníem a dir que 
"SOM I TENIM UN SINDICAT", (y yo con estos pelos!). 
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Programa d'acció sindical de la nova executiva 
El programa d'acció sindical del STEi , d'acord amb l'alternativa 
educativa i sindical aprovades en el Primer congrés, queda configu-
rat de la següent manera: 
A) Per aconseguir un creixement i enfortiment del S.T.E.I. 
1.— Campanya d'afiliació i d'extensió de la línia i programa 
del sindicat. 
2.— Curset de formació sindical per a delegats representats i 
afiliats. 
3.— Millora del butl let í informatiu "Pissarra" en base a "infor-
mació" i formació sindical. 
4.- Potenciació de zones. 
B) Per enfortir l'acció sindical. 
| 1.— Potenciació de l'aparell organitzatiu. 
2.— Potenciació dels sectors dèbils. 
. 3.— Potenciació dels secretariats o permanents de cada sector per 
la lluita reivindicativa sectorial. 
4.— Coordinar les accions reivindicatives de tots els sectors, a 
partir de programes amb una línia i estratègia ben clarificada a tots 
els nivells,del sindicat. 
C) Per cobrir objecti iu inter—sectorials prioritaris. 
i 1.— Participar, com STEI, en la contratació del personal, plani-
ficació i escolarització, millora de la qualitat de l'ensenyament i re-
ciclatje de! professorat. 
2.— Aconseguir, pel funcionariat negociació col .lectiva amb l'ad-
ministració. 
3.— Lluitar contra l'atur, contra els acomiadaments ideològics 
i contra la pluri—ocupació, referida sobretot als que a més de tenir 
una ocupació amb un horari i salari normal, tenen més contractes de 
treball. 
4.— Aconseguir participació del professorat del sector privat en 
la gestió dels centres (control de les subvencions). 
5.— Mantenir el poder adquisitiu dels treballadors de l'ensenyan-
ça; a través d'increments salarials no inferiors a l'augment del cost de 
vida; cap a la igualació salarial entre sector privada i Estatal; tal com 
reòull l'article 124 de la L.G.E. 
D) Per una millora de la qualitat de l'ensenyament. 
i 1.— Gestió democràtica dels centres. Potenciació del treball en 
equip. 
2.- Més professors a cada centre, i menys alumnes per unitat 
(aconseguir 30 alumnes per clase). 
t3.— Obrir totes les escoles i unitats escolars públiques necessà-
ries (en especial a Palma i als nuclis de població reduida). 
4 - Organització de cursets de reciclatge, en especial de colò-
nies d'estiu, pel proper any que siguin subvencionades par entitats 
i organismes públics i privats. 
E) Per una ensenyança autònoma. 
1.— Prioritàriament la normalització de la nostra llengua, per 
mitjà d'una normativa que implanti l'ensenyança "del" català a 
tots els centres d'ensenyament i " e n " català als centres que fos 
possible per tal que tota la població escolar aprengui la nostra 
llengua en el menor termini de temps possible.' 
2.— Gue el Consell Interinsular tengui les següents competèn-
cies a l'etapa pre—autonòmica, en matèria educativa. 
a) Creació i obertura de centres escolars de Preescolar, EGB, 
BUP i FP; ampliació d'unitats als centres ja existents. 
b) Dotació de tot el material necessari als centres escolars. 
c) Distribució dels recursos econòmics assignats a les Illes se-
gons planificació pròpia. 
d) Contratació del professorat i dependència funcional de to t 
el personal del MEC inclui't la inspecció tècnica d'EGB i de BUP 
i de FP. 
e) Programació pedagògica (de nivells i continguts). 
3.— A l'estat d'autonomia, totes les competències en matèria 
educativa han de pertànyer als òrgans d'autogovorn. 
Hueva comisión ejecutiva del STEI 
La Asamblea General que se celebró al término del Pri-
mer Congreso Sindical del STEI, eligió mediante votación 
secreta y directa, a los nueve miembros que, a partir de ese 
dia, forman la nueva Comisión Ejecutiva del STEI . Los can-
didatos electos son: 
Pere Rios (Secretario General) 137 votos. 
Alberto Catalán (Secretario de Información) . . . .127 votos 
Paco Amaya (Secretario de Organización) 124 votos 
Milagros San José (Secretario de Actividades) 110 
Mercedes Romagosa (Secretario de Acción Sindical) . . . 108 
Guillem Ramis (vocal) 107 
Tomas Martínez (vocal) 104 
Francisco Duran (vocal no docente) 103 
Fernando Zolle (Secretaria de Acción Sindical) 99 
(Queda vacante la secretaría de Administración y Fi-
nanzas, que será cubierta por uno de los vocales, Esta Se-
cretaría contará con la asesoría técnica de Miquel Rosse-
lló y Gabriel Palmer). 
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